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(厦门大学 教育研究院, 福建 厦门　361005)
摘要: 威斯康星思想在高校职能的发展史上是一个重要的里程碑。威斯康星思想对我国民办高校的转型与发展
具有重要的借鉴意义: 我国民办高校的发展应该找准社会需要的空缺, 准确定位; 多样化发展, 注重教学质量; 走
出“象牙塔”, 与社会和谐发展; 打造特色校园文化, 注重毕业生的就业质量, 培养服务型人才。
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　　威斯康星思想在高校职能的发展史上是一个
重要的里程碑, 它也使威斯康星大学从一个地方大
学发展成为美国最顶尖的 3 所公立大学之一, 以及
最顶尖的 10 所研究型大学之一。我国民办高等教
育起始于 20 世纪 80 年代, 经过近 30 年的发展, 已
经成为我国高等教育的重要组成部分。在 2000～
2005 年的 6 年间, 经批准有学历授予权的民办普
通高校数由 42 所增长到 250 所, 6 年间增长了约 6
倍, 在校生数由 6. 83 万人增长到 209. 85 万人, 增
长了约 31 倍[5 ]。截至 2007 年 5 月教育部公布的全
国民办普通高校是 295 所, 其中高职 265 所, 本科









1904 年, 范·海斯 (Charles R. V an H ise) 出
任威斯康星大学校长。他指出威斯康星大学要实现
“全州的人民都能与这所大学的人才和知识发生联

































康星大学的科技园直接创造了 9 100 个工作岗位;
在 2005 年, 教员给威斯康星州带来了 7. 64 亿研究
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相互作用的, 等等) , 与人们分享他们的科研成果,
丰富了公民的生活, 提高了公民生活质量。一些具
体表现有: 40 年来, 威斯康星大学研究所研究贫
困、福利改革、残疾等问题的影响; 在 2006 年威斯
康星电影节期间, 大约有 26 000 公民观看了在威










































































是太充足, 且质量不高; 二是因为民 (下转第 62 页)
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T he O rien ta t ion and R espon sib ilit ies of D iscip line Con st ruct ion M anagem en t
of L oca l T eachers Co llege in the T ran sit ion Period
Q I Hong
(S chool of M a them a tica l S ciences, X uz hou N orm a l U n iversity , X uz hou 221116, Ch ina)
Abstract: T he discip line of local teachers co llege becom e comp rehensive in the transit ion period is one of the
basic featu res. Comp rehensive transit ion changes the o rgan izational structu re of local teachers co llege. T he
academ y system w h ich based on the discip line is the o rgan ization guaran tee to strengthen the discip line
construction m anagem ent fo r the local teachers co llege. Co llege2level o rgan izations shou ld defin itude its
o rien ta t ion bo th in the discip lines construction m anagem ent, a lso imp lem ent the co rresponding du ties from top2
level design of discip lines construction and w ith in the environm ent op tim ization of the discip lines o rgan ization fo r
the co llege2level, the coo rdination of co llege2level discip line construction pow er system , and the m anagem ent of
discip line team and m em bers.
Key words: local teachers co llege; discip line construction m anagem ent; Co llege; location; du ties
(责任编辑　王丽恩)
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In sp ira t ion from W isconsin Idea: P romo ting the D evelopm en t and
T ransfo rm at ion of P rivate Co lleges and U n iversit ies in Ch ina
W U Y i2ying, ZHU Shu2hua
( Institu te of E d uca tion , X iam en U n iversity , X iam en 361005, Ch ina)
Abstract:W isconsin idea is an impo rtan t m ilestone in the developm ent of co lleges and un iversit ies’function. In
the con tex t of modern tim e, p rivate co lleges and un iversit ies face m any oppo rtun it ies and challenges, therefo re,
it is crucia l fo r them to seize the oppo rtun it ies and m eet the challenges to m ake a break th rough in their
developm ent. W isconsin Idea shed ligh t on how to develop and transfo rm p rivate co lleges and un iversit ies. In
our coun try, p rivate co lleges and un iversit ies have to know w hat society needs and then m ake their o rien ta t ion;
diversify the roads of developm ent and pu t mo re atten tion to teach ing quality; a lso , they cou ld step ou t the
ivo ry tow er and develop them selves in o rder to be in harmony w ith socia l developm ent; they can construct their
ow n dist inctive cu ltu re, pay fu ll a t ten tion to graduates’quality; cu lt ivate ta len ted service person and so on.
Key words:W isconsin Idea; p rivate co lleges and un iversit ies; insp ira t ion (责任编辑　张　阳)
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